








　　 [ 摘　要] 原部委所属高校改变隶属关系后 , 其固有的行业属性与满足地方需求的矛盾 , 使这类高校的学
科建设成为一个比较棘手的问题。在考虑其特殊性的基础上 , 至少需要解决四个问题:什么是学科建设;学科
建设主要着力于建设什么;如何认识与对待科学研究;如何处理学科建设与专业建设的关系。
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　　Abstract:After the subordinative relation has been changed , the main conf lict between its inherent at-
tributes of the indust ry and meeting local demand makes the discipline building of the colleges and universities di-
rectly under the original ministries become a more diff icult problem.On the basis of uniqueness , we need to
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　　 《中国教育改革和发展纲要》 指出:“高等教
育要逐步形成以中央 、省 (自治区 、直辖市)两级
政府办学为主 , 社会各界参与办学的新格局 。” 这
一思路在一定意义上要求改变中央业务部门的办学
体制。政府采取了共建 、 调整 (划转 、 转制 、 下
放)、 合作 、合并等形式进行改革 。1990年的统计
表明 , 在全国 1 075所普通高校中 , 国家教委直属
36所 , 中央业务部门主管 316 所 , 其余为地方管
理
[ 1]
。1998年 、 1999年这一改革达到高潮 , 1992
年至 1998年划转高校 226所[ 2] 。截止 2005年 5月
24日 , 全国普通高校共 1 794 所 , 除教育部直属
73 所外 , 其它部委中的外交部 1 所 、 国家民委 6
所 、司法部 1 所 、 卫生部 1所 、国防科工委 7所 、
公安部 4所 (其中专科 2所)、 交通部 1 所 , 共 21
所;18个国务院直属机构中的海关总署等机构所
属 7所 , 其中专科 1 所;14 个国务院直属事业单





隶属其它部委及机构的高校共剩下 40所 , 由此可
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见 , 部委所属的大部分高校已划归地方管理 。
由于这些高校历史上归中央业务部门主管 , 其
培养的人才主要为这些部委服务 , 有明显的行业属
性 , 在改为归省 (自治区 、直辖市)管以后 , 就不
能回避地方发展的需要 , 因此 , 人才培养的规格就
要处理好行业属性与地方发展需要的关系。改变隶
属关系的这些高校如何培养出符合社会需要的人








基础 、 向一级学科范围延伸的学科。1997 年 6月 ,
国务院学位委员会和国家教育委员会颁布 《授予博
士 、硕士学位和培养研究生的学科 、 专业目录》 ,
设有 12个学科门类 、 88个一级学科 , 382 种二级
学科 , 这也是我国现行的博士 、硕士学位点设置的
依据 。l998年 7 月 , 教育部针对本科专业的设置 ,
颁布了 《普通高等学校本科专业目录》 。该目录设
置11个学科门类 (不包括军事学), 71个一级学
科 , 249种二级学科 (专业)。一般所讨论的学科
划分 , 均以这两个文件为依据 。学科建设是围绕学
科方向 、 学科队伍和学科基地 , 通过硬件的投入和
软件的积累 , 提高学科水平 , 增强人才培养 、科学
研究和社会服务综合实力的一项系统工程建设的过
程[ 4] 。具体来说 , 学科建设包括学科方向建设 、
学科梯队建设 、 基本条件建设 、人才培养和科学研
究几个方面的内容。高等学校的学科建设在很大程
度上制约着学校培养人才的专业 、 层次 、质量 , 科
学研究的方向和成果 。因此 , 学科建设对任何高校
都是必须的 , 只是不同类型的高校在侧重点上应有
所不同 、 发展程度上具有差异而已 。学科建设并不
仅仅是重点大学 、研究型大学的事情 , 也并不仅仅
是重点学科的事情;学科建设也并不局限于学位点
建设 、 学科带头人建设 、 纯学术研究 (或基础研
究);学科建设是每个高校的系统工程 , 也是全局
性的基础工程 。这些改变隶属关系的高校也不例












































没有科学研究 ,就谈不上学科建设 。但是 ,科学





































































重领导 、以市为主 。因为资金限制 ,为了学院发展只














服务 ,面向全国 ,划转以后 ,实行江苏省政府与国家
审计署和中国人民银行共建 ,服务重点发生了一些
变化 ,这直接影响到学校职能的具体发挥。学校能
否迅速协调矛盾 、顺利定位 、很好发挥作用 ,其最基
本的一项工作就是学科建设。
南京审计学院目前是一所以经济学 、管理学为
主 ,兼有法学 、文学 、理学 、工学等共 7个学科的全日
制普通本科院校 。学校共有本科专业 20个 ,其中经
济学(5个)管理学(10个)专业占专业总数的 75%,





类 、工商管理类 、公共事业管理类 、农业经济管理类 、
图书馆档案类的前 3 个大类 ,工商管理管理类专业














院 、商学院 、信息科学学院 、法政学院 、应用数学系合
作 ,实现学科融合 ,办出政府审计 、内部审计(含










学校开设的会计学 、经济学 、财务管理 、工程管
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